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иностранных языков ВГМУ был вручен диплом за ак-
тивное участие  студентов в конкурсе.
Все вышеперечисленное должно помочь студентам
поддерживать оптимальный уровень мотивации к овла-
дению иностранным языком.
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Ведущей целью обучения иностранцев русскому язы-
ку является коммуникативная, так как образователь-
ная и воспитательная цели могут быть реализованы
лишь при условии достижения студентами определен-
ного уровня владения языком. Эта цель осуществляется
путем формирования у иностранных студентов необхо-
димых языковых и речевых умений в чтении, аудирова-
нии, говорении и письме, обеспечивая им: овладение
языком специальности; общение в языковой среде (учеб-
но-профессиональное, бытовое, культурное, правовое);
возможность использования русского языка после воз-
вращения на родину.
Реализация коммуникативной цели заключается, та-
ким образом, в обучении различным видам речевой де-
ятельности.
Говорение представляет собой процесс производства
речевого высказывания. Одной из главных задач обуче-
ния говорению является выработка речевого механиз-
ма, обеспечивающего реализацию высказывания (рече-
вого акта). Порождение речи складывается из следую-
щих этапов: ориентировка в реальной или воображае-
мой ситуации, формирование замысла высказывания,
построение программы высказывания и внешняя реа-
лизация этой программы.
В процессе говорения различают три основные труд-
ности:
1) определение предмета высказывания; 2) изложе-
ние событий в логической последовательности; 3) отбор
языковых средств. Направленность внимания на содер-
жание рассматривается как главный критерий владения
речью.
Ведущую роль в обучении любому виду речевой дея-
тельности, в том числе и говорению, играет система уп-
ражнений.
На кафедре русского языка ФПИГ подготовлено
пособие "Поговорим на тему...", являющееся составной
частью учебного комплекса. Оно лексико-грамматичес-
ки и тематически связано с учебником "Русский язык -
мой верный помощник".
Пособие построено с учетом особенностей таких
видов речевого общения, как диалогическая и моноло-
гическая речь студентов.
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Пособие "Поговорим на тему..." состоит из трех час-
тей. Задания первой части выполняются после работы
над соответствующим материалом занятий базового
учебника "Русский язык - наш верный помощник".
Задания по обучению устной речи органически со-
четаются с автоматизацией синтаксических структур,
составляющих грамматическое ядро учебника. Изучае-
мый материл системно представлен в следующих типах
заданий: 1) ассоциативный диалог (описывается ситуа-
ция, объясняется мотив, побуждающий говорящего об-
ратиться к речевому партнеру; 2) упражнения на описа-
ние ситуаций по предлагаемым диалогам; 3) ситуатив-
ные упражнения с элементами дискуссии (побуждающие
выражать собственное мнение или отношение к той или
иной проблеме);
4) упражнения на составление рассказа (в устной и
письменной формах).
Для проверки степени усвоения изучаемого матери-
ала, активного выхода в речь включены шутки, посло-
вицы и поговорки.
Подбор материала в каждом уроке обусловлен тема-
тически. Вопросы, ситуативные задания, шутки, посло-
вицы связаны единой темой, что дает разнообразный
материал для речевой практики.
Вторая часть пособия построена на диалогах, кото-
рые служат двойной цели: с одной стороны, они демон-
стрируют различные типы взаимосвязи реплик, с другой
- являются наиболее типичными образцами функцио-
нирования отрабатываемых грамматических конструк-
ций.
Цепь реплик, которые обычно порождаются одна за
другой в условиях непосредственного общения двух или
нескольких лиц, представляет собой диалог.
Именно в диалогической речи язык наиболее яв-
ственно выступает как средство общения.
Третья часть пособия представлена  заданиями по
развитию навыков и умений монологической  речи на
иллюстративном материале  (ситуативные рисунки, реп-
родукции, фотографии).
Особенностью этой работы является использование
двух форм зрительной наглядности: внешней (перцеп-
тивной)  и внутренней, базирующейся на представлении
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памяти и воображения. Такая деятельность подготав-
ливает переход к свободному высказыванию, что и яв-
ляется основной целью данного пособия.
Работа с иллюстрациями дает конкретный материал
для развития спонтанной речи на разные темы, активи-
зируя тем самым полученные знания.
Преподаватель может творчески разнообразить
формы этой работы, предлагая студентам или инсцени-
ровать определенный эпизод, или разыграть в лицах
изображенные ситуации.
Лексико-грамматический материал в пособии дается
по принципу возрастающей сложности. Все виды работы
по говорению носят творческий характер и позволяют
индивидуализировать задания в зависимости от степени
подготовленности студентов по русскому языку.
Таким образом, говорение представляет собой та-
кой вид речевой деятельности, с помощью которого осу-
ществляется устная форма общения, направленная на
установление контакта и взаимопонимания с другими
людьми, воздействие на их знание и умение, на выполне-
ние функций доказательства, убеждения, на выражение
эмоционального отношения к передаваемому сообще-
нию.  Формы говорения могут быть различными, начи-
ная от восклицания, называния предметов, ответа на
вопрос и кончая самостоятельным развернутым выска-
зыванием.
При обучении языку специальности преподаватель
русского языка как иностранного сталкивается с воп-
росом усвоения иностранными студентами терминоло-
гической лексики.
Как известно, особенностью терминологического
поля языка медицины является его интернациональ-
ность, что обусловлено единым происхождением слов-
терминов. Так, подавляющее большинство функциони-
рующих в русском языке медицинских терминов явля-
ются заимствованиями из греческого, реже - из латинс-
кого языка.
Например, такие термины, как нефрит, отит, ларин-
гит, артралгия, глоссалгия, ринопатия являются заим-
ствованными и состоят из двух элементов греческого
происхождения: корень обозначает название части тела
(nephros - почка, otos - ухо, larynges -горло, arthron -
сустав, glossos - язык, rhinos - нос), а суффикс называет
патологию (-itis - воспаление, -algos - боль, -pathos -за-
болевание).
Термины русскоязычного происхождения представ-
лены в языке медицины в значительно меньшем объё-
ме: обморок, обморожение, плоскостопие, вывих и не-
которые другие. Медицинские термины иноязычного
происхождения и используемые в качестве их синони-
мов русскоязычные термины образуют лексико-семан-
тические парадигмы, или синонимические ряды. По ко-
личеству слов синонимические ряды в языке медицины
неодинаковы: встречаются как двуязычные синоними-
ческие структуры {анемия - малокровие, иррадиация -
распространение), так и многочленные {диарея - понос
- расстройство желудка). В синонимические ряды могут
быть объединены не только имена существительные, но
и прилагательные {инфекционный - заразный, моноау-
ралъный - односторонний), глаголы {чесаться - зудеть -
саднить), а также словосочетания {альвеолярное дыха-
ние -везикулярное дыхание, форма грудной клетки -
конфигурация грудной клетки, недостаток железа - де-
фицит железа, приступ сердцебиения - пароксизмалъ-
ная тахикардия). Терминологичность  приведённых
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нами глаголов обусловлена частотой их употребления в
языке медицины.
При обучении лексической синонимии языка меди-
цины студентам можно предложить следующие задания:
а) соедините два одинаковых по содержанию назва-
ния словом или
(ощупывание - пальпация, плотность - консистенция);
б) замените в данных словосочетаниях выделенные
слова близкими по значению (отбеливание витальных
зубов, боль иррадиирует в левое плечо);
в) замените данные словосочетания синонимически-
ми (боль чувствуется, боль успокаивается);
г) подберите синонимы к следующим словам (за-
разный, напряжённый);
д) запомните следующие синонимы (окраска - пиг-
ментация, омертвение - некроз);
е) запомните следующие синонимические выражения
(тянуть на  рвоту - позыв на рвоту, не находить себе
места - испытывать беспокойство);
ж) запомните следующие синонимические конструк-
ции (боль ощущается под ложечкой - болит под ложеч-
кой, боль локализуется в верхней части живота - болит в
верхней части живота);
з) замените адъективные терминологические сло-
восочетания генетивными (давящие боли - боли давя-
щего характера,
приступообразные боли - боли приступообразного
характера).
Интернациональный характер терминологического
поля языка медицины способствует пониманию значе-
ния терминов студентами -представителями разных на-
циональностей. Однако медицина как практическая де-
ятельность предполагает постоянный контакт медицин-
ских работников и пациентов. Во время клинической
практики иностранные студенты слышат речь не толь-
ко медицинских работников, но и речь пациентов раз-
ного возраста, социальной принадлежности, образова-
ния. Пациенты часто используют стилистически снижен-
ные разговорные или просторечные варианты медицин-
